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Saietak
Uzorak od g8 ispitanika petih razrecla, izrlvojcn z-hog uodenih porcntciiria u ponaSanju iz globirlne popul:rciic udenika pet osnovnih
Skola s podrudjagrada Zagreba,podr.yeljen je na ckspe rimentalnu i kttntrolnu Srupu (NE, = 5(). NK = 38). ['rema eksperimentalnoj
grupi pioveden ie mooet pedagoskog tretntilna u*nii.r.n na otklanjilnic prisutnih pueSkoia. 
-l-retman jc jc provoden tijekom 6, 7
iB razreda, a u svakom iurr.r)r, udinjena jc cvalLraiija tretmana nrjcrcnjenr varilatrli obiteliskih prilikir, ntoclaliteta pona5anja te
kognitivnih i konativnih osobiuir. LI ovont rirclu, koji proudava prorrjcne u konativnttm pr()sloru ispitanikl (dimenzije lidnosti)
pri".i.no, metode diskriminativne analiz-e, utvrclcno je da pod utjcca.iem trctmana niie cltrSltl do slalislidki znadajnih razlika u
osobinama lidnosti izmedu ekspcrimentalnc i kttntrolne grupe. Izoli|rrrraic jcclna diskriminativna fr.ltrkci.la tla varijablama razlika
izmedu prve i zavrsne todke nijcrenja ( u -5. i li. razredu) i centroicli grupil ncsLrmniivo govorc da pocl trt.iecajem tretmana kod
eksperimentalne i kontrolne grLrpe nije doSkl c.ltl z-nldajne diferencijaci.fe u prostoru osobina lidnosti.
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WOD
Jedna od najvaZnijih karaktcristika leorija lidnosti zas-
novanih na faktorsko-analilidkom prislupu iest em-
pirijski pristup problematici, koji ne postavlja trnaprijed
smiSljene konstrukte, nego, kako navodi Fulgosi (1990)'
pristupa istraZivanju lidnostisa ciljem da ona sama sebe
otkrije onakvom kakva zaista jcst. Faklttrsktlm analizom
nastoje se, na osnovu korclacija izmcdu manifestnih
varijabli (u ovom sludaju specifidnih oblika ponaSanja)
na reprezentativnom uzorku ispitanika ulvrditi latentne
dimenzije koje se nalaze u njihovoj osnovi. Na tako
utvrdenim dimenzijama lidnosti mogtrde ic precizno i
Stedljivo opisati svakog pojcdinca, Sto jc i cilj dobre
teorije.
Najpoznatija faktorsko-analitidka teorija lidnosti sva-
kako je teorija H. J. Eyscncka (1969, 1976, 1977).
Eysenck navodi vi5e nivoa dtlbivenih laktorsktlm ana-
lizom. Na dnu hijerarhije su specifidna ponaSanja, koja
dine navike. ViSe povezanih navika tvorc <lstlbine lid-
nosti, koje se pak grupiraju prema njegovoj teoriji u tri
bazidne dimenzije - ekstravcrzija - inlroverz-ija, neuro-
ticizam i psihoticizam. Ove dimenzijc nisu samo hipo-
tetski konstrukti, ved je pretpostavljena i nj ihova stvarna
fizioloSka osnova, tj. odredene strukturc u Tivdanom
sustavu, dije funkcioniranjc i karaktcristikc rczultiraju
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oclrc<lcnim obrascima ponaSanja. Svaka od ovih dimen-
zija meclusobno je neovisna, a mjeslo pojedinca u njima
ovisi o nasljc<lnm fakttlrtt, tj. tlstlbinama njegova Zivda-
nog sustava i utjecajtr oktllinc. Stlrhilnost dimenzija
litnosti ovisi o kolidini hereclitcta koji leZi u njihovoj
osnovi, tj. genetski uvjetovan<lj kvaliteti Zivdanog sus-
tava. Prema nekim prrlcjenama, hcrcditet tvori tredinu
u ra;rvoju osobina lidnosti clok jc ostatak determiniran
ftrktorima okoline.
Sto sc tidc razvojnog raz.doblja tt Tivotu pojedinca (koje
jc i predmet naieg zanimanja u ovom radu), utvrdeno je
da odredeni tipovi pona{anja fluktuiraju tijekom dje-
tinistva, (MacFarlane i sur. l9-54), ali ipak, jasno je
ulvr<len odredeni stupanj ktlnzistencije (Rachman, u
Evscnck, 1969). Dijetc nasljeduic odredenu genetidku
osnovu k<tja tijekom odrastanja dolazi u interakciju s
bnrinim faktorima okoline. Taktl dtllazi do socijalizacije
lilnosti (u dijoj se osnovi nalazi proces kondicioniranja)
tijckom koje se do odrcdone mjere ostvaruje naslijedeni
potcncijal.
Mo7.cmo, dakle, pretpostaviti da hismo putem sustavnog
procesa k<lndicioniranja, kojim bi sc djelovalo na razinu
spccifidnih reakcija pojedinca, mogli djelovali u smjeru
promjene na latentnim dimenziiama koje se nalaze u
njihovoj osnovi. Sve se ove promjcne, naravno' mogu
oclvijati u granicama kojc doz-voliava genetidki faktor.
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RazmiSljajudi o mogudnostima korekcije ponaSanja
delinkvenata, Eysenck (1977) je predloZio i takve mode-
le bihevioralnih tretmana u kojima bi se putem medi-
kamenata centralni Zivdani sustav udinio prijemdivijim
za proces kondicioniranja, tj. udenja druStveno poZeljnih
oblika ponaSanja. U svojoj knjizi "Crime and per-
sonality" (1977) navodi eksperimente u kojima je prim-
jena odredenih stimulanata, odnosno depresanata, dovela
do trajnijih pomaka pojedinaca na dimenzijama ekstra-
v erzije - introverzije.
Ova ideja, zbog svoje revolucionarnosti kao i nepred-
vidljivost svih mogudih posljedica, medutim, jo5 uvijek
nije pronaSla mjesto u penoloSkoj praksi. Tretiranje
osoba druStveno neprihvatljivog pona5anjajoS uvijek se
zasniva na starim, dobro poznatim, ali najdeSde neudin-
kovitim metodama.
Model Momirovida i suradnika (MomiroviC, K.,I. Ignja-
toviC, 1977, Momirovid, K., S. Horga, K. Bosnar, 1982,
Momirovid, K., S. Horga, IC Bosnar 1984, Prot, F., I(
Momirovid, 1984) pokuSaj je integracije teorija lidnosti
Guilforda (1959), Cattella (1970), Eysencka (1969) i
Momirovida (1963, 1971). Za razllku od opisanog
Eysenckovog modela, ovaj model pretpostavlja pos-
tojanje Sest mehanizama koji reguliraju funkcioniranje
pojedinca. Za svaki od tih mehanizama postoji, za sada
samo hipotetski, fizioloSka osnova, a rasporedeni su
hijerarhijski.
Opisat Cemo ovdje ukratko svaki od konativnih regu-
latora:
1. Regulator aktiviteta (EPSILON) jedan je od elemen-
tarnih i najnile lociranih subsistema u hijerarhiji, dija je
funkcija regulacija i modulacija aktivirajude funkcije
retikularne formacije. On je neposredno odgovoran za
aktivitet i energetsku razinu na kojoj funkcioniraju os-
tali subsistemi, ukljudujudi i kognitivne i motoridke
procesore. O bazalnoj funkcionalnoj razini ovog regu-
latora ovise dijelom ekstravertni i introvertni modeli
pona5anja (a dijelom od funkcija kortikalnih proce-
sora).Poremedaji ovog regulatora proizvode, posredno
ili neposredno, abulidne, depresivne ili hipomanidne
reakcije. S obzirom darazina aktiviteta mora biti i u vezi
s brzinom protoka informacija u CZS, pretpostavlja se
da ti poremeCaji moraju utjecati i na efikasnost funkcija
kognitivnih motoridkih procesora.
2. Regulator organskih funkcija (HI) formiran je spre-
gom subkortikalnih c€ntara za regulaciju organskih
funkcija, lociranih preteZno u hipotalamidkoj regiji i
njima nadredenih kortikalnih sistema za regulaciju i
kontrolu. Poreme(aji se manifestiraju u funkcionalnim
poremedajima osnovnih organskih sistema - kardiovas-
kularnog, gastrointestinalnog, respiratornog, u pore-
medajima senzoridkog i motoridkog sistema, sistema za
kontrolu elementarnih biotidkih procesa, te, sekundar-
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no, u formiranju hipohondridkog reakcionog sistema
prema osnovnim organskim funkcijama.
3. Regulator reakcije odbrane (ALFA) modulira toni-
dko uzbudenje na osnovu adekvatnih programa prene-
senih genetidkim kodom ili formiranih u toku
ontogenetskog razvoja putem uvjetovanja. Ovaj regu-
lator je, prema modelu, u dvosmjernoj vezi s regu-
latorom organskih funkcija, u jednosmjernoj vezi s
regulatorom reakcija napada, te dvosmjernoj vezi sa
sistemima za koordinaciju i integraciju regulativnih
funkcija, koji su funkcionalno nadredjeni regulatoru
obrane. Poremedaji funkcioniranja ovog regulatora
rezultiraju razliditim modalitetima i simptomima anksi-
oznosti, koja dini osnovu za patolo5ke reakcije kao Sto
su obsesivnost, kompulzivnost i fobidnost. U sprezi s
disfunkcijom regulatora aktiviteta, disfunkcija ovog
regulatora generira depresivne i psihastenidne modele
ponaSanja. Takodjer, ukoliko je prisutna i disfunkcija
sistema za koordinaciju regulativnih funkcija, dolazi do
teZih depresivnih, obsesivnih i kompulsivnih reakcija.
4. Regulator reakcija napada (SIGMA) takoder modu-
lira primarno tonidko uzbudjenje, ali na osnovu pro-
grama za destruktivne reakcije, formiranih u toku
filogenetskog i/ili ontogenetskog razvoja. Ovi programi
aktiviraju se neposredno ili sekundarno, na temelju sig-
nala iz centra za regulaciju reakcija odbrane. Pretpos-
tavljena je takoder veza ovog regulatora i regulatora
aktiviteta, zbog potrebnog energetskog potencljala za
realizaciju agresije. Ovom regulatoru takoder su funk-
cionalno nadredeni sistemi za koordinaciju i integraciju
regulativnih funkcija. Poremedaji regulatora manifes-
tiraju se u agresivnim reakcijama.
5. Sistem za koordinaciju regulativnih funkcija (DEL-
TA) funkcionalno je nadreden regulatorima organskih
funkcija, reakcija napada i obrane, te, u odredenoj mjeri,
regulatoru aktiviteta. On koordinira funkcije ovih regu-
latora i funkcije kognitivnih procesora. Poremedaji ovog
sistema uzrokuju disocijaciju i dezorganizaciju kognitiv-
nih i konativnih procesa, te poremeCaje motoridkih
funkcija. Neposredne posljedice poremedaja ovog sis-
tema su shizoidni, paranoidni i manidni simptomi. TeZi
poremedaji uzrokuju poremedaje svih funkcionalno
podredenih sistema, pri demu su najprije pogodeni
sloZeni kognitivni i/ili regulativni procesi, te ulazno-iz-
lazni procesi.
6. Sistem za integraciju regulativnih funkcija (ETA)
nalazi se u vrhu hijerarhije konativnih regulativnih sis-
tema. On integrira konativne procese, strukturirajudi
tako psiholoSko i socijalno polje. Model pretpostavlja
da se programi koji odreduju funkcije ovog sistema
preteZno formiraju tokom odgojnog procesa, putem uv-
jetovanja, pojadavanja i internalizacije. O ovom sistemu














meeaji izazivaju socijalnu dezadaptaciju. Proces soci-
jalizacije, s druge strane, neposredno djeluje na for-
miranje programa ovog sistema, Sto ima osobit zna(aiza
sve discipline koje se bave korekcijom ljudskog pona-
Sanja. Pravovremenom primjenom adekvatnog modela
tretmana prema maloljetnicima s poremedajima u pona-
Sanju, bilo bi, dakle, mogude formirati takve oblike
ponaSanja koje bi omoguCili pojedincu bolju prilagodbu
sredini u kojoj Zivi.
Znanstveno istraZivadkim projektom "Pojavni oblici
poremedaja u ponaSanju djece u osnovnim Skolama,
uvjeti Zivota u obitelji i model pedagoSkog tretmana"
pokuSalo se odgovoriti na pitanje moZe li Skola nekim
specifidnim interventnim aktivnostima utjecati na mo-
dalitete ponaSanja, kognitivnog funkcioniranja i kona-
tivne karakteristike woj ih udenika, primjcnom s peci fi dn o g
modela rada s rizidnom djecom starijeg osnovnoSkol-
skog uzrasta i njihovim roditeljima u konlekstu osnovne
Skole (Singer, 1991).
U tom smislu u prvoj fazi projckta ispitani su svi udenici
petog razreda iz pet osnovnih Skola na podrudju grada
Tagreba. Ovako dobiveni uzorak od 464 udenika opisan
je primjenom niza mjernih instrumenata za procjenu
kognitivnog funkcioniranja, konativnih osobina, moda-
liteta ponaSanja, te uvjeta obiteljskog Zivota. Na temelju
tako dobivenih rezultata te procjene strudno-razvoine
sluZbe svake Skole formirana je grupa djece s pore-
medajima u ponaSanju koja je metodom sludajnog iz-
bora podijeljena u dvije skupine - eksperimentalnu i
kontrolnu.
U narednoj fazirealizaclje istraZivanja, koja se odnosila
na trogodiSnji vremenski period (VI, VII i VIII razred),
primjenjen je u radu s eksperimentalnom grupom
pedagoSki model rada. Ova faz.aistraLivanja trajala je do
kraja Skolsk e godine 9 U92.
Primijenjeni pedagoSki model bio je usmjeren na in-
dividualni i grupni rad s udenicima, te inclividualni rad s
onim roditel jimaza koje se to procijenilo potrebnim, te
koji su na takav oblik rada dobrovoljno pristali.
Individualni rad s udenicima eksperimentalne grupe bio
je usmjeren na pote5ko6e vezane uz obiteljski Zivot,
Skolu i udenje, slobodno vrijeme, stavove, interese i
navike, te specifidne oblike odstupajudih ponaSanja. In-
dividualno su s udenicima radili studenti socijalne
pedagogije uz superviziju Skolskih pedagoga i dlanova
istraZivadkog tima. Zna(ajno je napomenuti da su svi
ispitanici eksperimentalne grupe bili ukljudeni u in-
dividualni oblik pedagoSke pomodi. Grupni oblik rada,
nasuprot tome, nije bio namijenjen svim ispitanicima,
nego samo onima za koje je procijenjeno da im se na taj
nadin moZe pomodi u postizanju viSe razine socijalne
kompetentnosti. Grupni rad je bio primarno usmjeren
na izgradivanje i razvijanje povjerenja, sigurnosti i
nezavisnosti svakog pojedinca; izgradnju komunika-
cijskih sposobnosti, udenje kooperacije i socijalno adek-
vatne kompeticije, udenje i njegovanje kreativnosti,
odgovornosti i samodiscipline, brige za druge, rje5avanje
konfliktnih situacija, pomo€ u udenju, te igru i zabavu.
Svrha rada s roditeljima trebala je biti poboljSanje
obiteljske situacijc, tj. odnosa izmedu dlanova obitelji.
Nesto manje od 1/3 ispitanika eksperimentalne grupe
bilo je ukljudeno i u ovaj oblik rada u detiri osnovne
5kolc.
Ovaj se rad ogranidava na analizu konativnih dimenzija,
dcfiniranih u terminima teorije Momirovida i suradnika.
METODA RADA
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika s evidentiranim PUP-om izdvojen iz
globalnog uzorka u petom razredu podijeljen je meto-
dom sludajnog izbora na kontrolnu (N=41) i ekspe-
rimentalnu (N:53) grupu prema kojoj je primjenjen
opisani tretman. Do kraja provodenja tretmana, doSlo je
iz objektivnih razloga do izvjesnog opadanja broja
ispitanika, te tako konadni broj iznosi NK = 38, a NE =
50. Ovaj relativno mali broj ispitanika implicira oprez u
pokuSaj ima generalizacije rezultata.
Instrumentarij
Funkcioniranje konativnih dimenzija utvrdeno je
pomodu 6 skala za procjenu funkcioniranja sistema za
regulaciju konativnih procesa pretpostavljenih
opisanim kibernetidkim modelom strukture konativnih
faktora Momirovida i suradnika.
Skale su prilagodene djedjoj dobi, a sastoje se od po
dvadcset destica. Programom RttT utvrdeno je da su
mjcrne karakteristike skala uglavnom zadovoljavajude.
Koeficijenti standardnih procjena pouzdanosti, osim za
test epsilon (rtt:.69) viSi su od .80 (rtt delta : .87, rtt
eta = .83, rtt alpha = .83, rtt sigma = .80, rtt hi = .82).
Metode obrade
U obradi podataka koriSten je program SSdif Sveu-
diliSnog radunskog centra u Zagrebu koji ispituje razlike
izmedju dvije vremenske todke mjerenja za odredjeni
broj grupa ispitanika (u ovom sludaju eksperimentalnu
i kontrolnu grupu). Program raduna varijable razllka
izmedju prvog i drugog mjerenja i utvrduje njihovu in-
ternu strukturu, a zatim diskriminativnom analizom
utvrduje razlikuju li se grupe ispitanika na tako dobi-
venim varijablama razlika.
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Korelacije diskriminativne funkcije (f1)i varimax fak-
tora
Programom SSDIF izolirana su, kao prvo, dva faktora
strukture varijabli razlika izmedu prve i druge todke
mjerenja - prvi faktor definiraju testovi delta, eta, alfa i
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sigma, a drugi faktor epsilon i u neSto manjoj mjeri hi.
Ovakva struktura u pravilu se dobiva faktoriziranjem
ovih Sest instrumenata, Sto ukazuje na dinjenicu da na
viSem nivou postoje dva faktora koji se nalaze u osnovi
Sest konativnih mehanizama. Mogli bismo redi da se radi
o faktoru ekstraverzije i faktoru koji definiraju preostali
regulativni mehanizmi. Vidljiva je slidnost sa Eysenck-
ovim modelom, iako drugi faktor ukljuduje i regulatore
delta i eta, pa nikako ne moZemo redi da se radi o "distoj"
dimenziji neuroticizma.
Diskriminativnu funkciju dobivenu na varijablama raz-
lika izmedju f . i2. mjerenja u najvedoj mjeri definiraju
testovi delta, a zatim hi i eta i u visokoj je korelaciji s
prvim faktorom strukture (tablica 5). Inspekcija grupnih
centroida, medutim, pokazuje da razlike izmedu grupa
E i K na diskriminativnoj funkciji nisu statistidki zna-
dajne.
Hipoteza da Ce eksperimentalni oblik tretmana rezul-
tirati promjenama u konativnim dimenzijama nije pot-
vrdena. Ovo je utvrdeno i u radu Budanovac i ZiZaU, 1u
tisku) u kojem je ustanovljeno da tretman u 5, 6 i 7
razredu nije utjecao na inicijalne razlike u konativnim
dimenzijama dviju grupa pronadene u 5 razredu (koje
medjutim nisu bile statistidki znadajne).
Podemo li od postavki kibernetidkog modela konativ-
nog funkcioniranja, mogli bismo s pravom pretpostaviti
da Ce sustavnom primjenom modela pedagoSkog trer
mana usmjerenog na otklanjanje poteSkoda vezanih uz
pona5anje djece dodi do promjena (u smjeru poboljSanja
funkcioniranja) sistema za integraciju regulativnih funk-
cija ETA, koji je odgovoran za socijalizaciju pojedinca i
diji se programi, kako je ved spomenuto, preteZno for-
miraju tokom odgojnog procesa, Sto znadi da je ovaj
sistem u manjoj mjeri determiniran nasljednim fak-
torima.
Do promjena u funkcioniranju ovog sistema koje bi
diferencirale eksperimentalnu i kontrolnu grupu nije
doSlo. Obja5njenje ovog podatka vjerojatno leZi u
nekima od dimbenika koje 6emo navesti - kao prvo,
sadrZaj individualnog rada varirao je od djeteta do
djeteta, bio usmjeren preteZno na probleme yezane uz
Skolu i ovisio u mnogome o sposobnostima i osobinama
pojedinih voditelja. Jasno je da u takvim uvjetima nije
moglo biti kontrole potencijalnih sistematskih i nesis-
tematskih faktora koji su mogli djelovati na eksperi-
mentalnu situaciju. Takoder moZemo pretpostaviti da
primjenjivane pedago5ke metode (poudavanje, uvjera-
vanje, navikavanje, spredavanje) ni u kojem sludaju nisu
bile dostatne, niti dovoljno sistematski upotrebljavane
da proizvedu dublje promjene u konativnom prostoru
ispitanika. Kako niti jedna od ovih metoda nije bila
precizno operacionalizirana, (na koji 6e se nadin provo-
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itd.) znadenje ovih pojmova z^pravo je ostalo nejasno.
Grupni rad i rad s roditeljima bio je zastupljen kod
premalog broja ispitanika (15-20) te je potencijalni ut-
jecaj ovih oblika tretmana ostao nedefiniran. Medu
djecom kod koje nisu provodeni ovi oblici tretmana nije
jasno u kojem broju tretman nije bio potreban, a koliko
ispitanika (i roditelja) nije Zeljelo suradivati. Obje
skupine tako su svedene pod istu kategoriju - kod koje
ovi oblici tretmana nisu provodeni (na osnovu nekih
iskustava moZemo pretpostaviti da rad s roditeljima nije
naiSao na dovoljan odziv baS kod onih obitelji kod kojih
su odnosi poremedeni).
Na kraju, globalni zakljudak ovoga rada mogao bi biti da
model pedagoSkog tretmana primijenjenog prema djeci
koja su manifestirala poremedaje u ponaSanju nije bio
dovoljno utjecajan dimbenik u nizu faktora socijalizacije
da bi doveo do znadajnih promjena u osobinama lidnosti.
(Pri tome naravno, ostaje otvoreno pitanje koliko je na
ovakvu situaciju utjecao sadrZaj, a koliko intenzitet
provodenja). Ovu dinjenicu svakako bi trebalo imati u
vidu prilikom kreiranja nekih budu6ih modela tretmana.
Preciznija operacionalizacija pojmova svakako bi rije-
Sila mnoge poteSkode na koje se nailazi tijekom njihove
primjene.
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CONATTVE DIMENSIONS CTIANGES IN OLDER PRIMAIIYSCIIOOL CIIILDREN WITH BETIAVIOUR
DISTURBANCES IN TIIE FUNCTION OF SOCIALAND PEDAGOGICALTREATMENT
Summary
A sample of 88 fifth grade pupils with behaviour disturbances was separated from global population of the fifth grade pupils in five
primary schools in Tagreb, and divided into experimental and control groups (N. = 50, Nr = 38). Pupils from the experimental
group were exposed to pedagogical treatment model in order to eliminate difficulties. The treatment lasted three years including
the sixth, seventh and eighth grade. Every year the treatment was evaluated by measuring variables of family background, behaviour
modalities and cognitive and conative features. By studying changes in the pupils conative area (personality dimensions) by
Kriminot i soc. integr. Vol. I (1993), 1, 1-7, Budanorac, A: Promjene u konativnim dimenzijama djece...
application of discriminant analysis statistically no sigrificant diferences in personality features between the orperimental and the
@ntrol group were found after treqtment.-One discriminant function was isolated on rariables of differences between tbe starting
and theirnal'measuring point (in 56 and 86 gfade). Group centroids clearly suggest tbat no significant difference in the personality
ftatures area betwe€n the experimental and the control goup occurred after the tr€atment.
XEY WORDS: social and pedagogical treatment, behaviour disturbances in Prim3ry scrhod c,hildren, oonative dimensions,
discriminant analysis
